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Disiplin belajar merupakan usaha individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru, sebagai hasil dari proses belajar
serta interaksinya dengan lingkungan yang menunjukkan kepatuhan akan tata tertib. Adapun disiplin tidak tumbuh dengan
sendirinya dalam diri seseorang, disiplin akan mudah tumbuh dan berkembang bila timbul dari kesadaran dalam diri serta adanya
kualitas pengendalian diri (kontrol diri). Penelitian ini mengenai disiplin belajar siswa yang dipengaruhi oleh kontrol diri. Kontrol
diri yang tinggi dalam diri siswa akan membantu dalam meningkatkan disiplin belajar disekolah. Tujuan penelitian ini yaitu
mengetahui gambaran kontrol diri, gambaran disiplin belajar dan pengaruh kontrol diri terhadap disiplin belajar siswa di SMP
Negeri 2, SMP Negeri 8  Dan SMP Negeri 17 Banda Aceh. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.
Populasi dalam penelitian ini berjumlah 1.127 siswa, sedangkan sampel penelitian berjumlah 295 siswa. Teknik pengumpulan data
yaitu menggunakan angket. Teknik analisis data yaitu analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan uji regresi linear. Merujuk
pada tujuan penelitian yaitu mengetahui gambaran kontrol diri, gambaran disiplin belajar dan pengaruh kontrol diri terhadap
disiplin belajar siswa di SMP Negeri 2, SMP Negeri 8  Dan SMP Negeri 17 Banda Aceh, maka hasil penelitian yang diperoleh
menggambarkan bahwa kontrol diri dan disiplin belajar masing-masing berada pada kategori sedang yaitu 43,7% dan 37,6%. Hasil
analisis koefisien regresi sebesar 0,690 dengan p
